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FENOMENA KOMUNITAS KAUM LESBI DI KOTA KLATEN
ABSTRAK
Oleh :
Sinta Arum Setya P
08413244022
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena komunitas kaum lesbi di kota
Klaten. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan alasan memilih lesbi sebagai
pilihan hidup serta mengetahui bagaimana interaksi sesama kaum lesbi dan faktor penyebab
menjadi lesbi.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk
menggambarkan keadaan obyek yang akan diteliti dalam hal ini adalah gaya hidup lesbian di
Kabupaten Klaten dengan pendekatan cross sectional. Penelitian dilaksanakan pada bulan
Juni-September 2012. Pengumpulan data dilakukan dengan purposive sample. Teknik
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara interaktif yang terdiri dari
empat aspek yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari beberapa responden menyatakan
bahwa proses awal menjadi lesbian karena factor genetic, factor psiko social pola asuh,
factor psiko social tanda- tanda psikologik, factor psiko social pengalaman seks yang
pertama, factor psiko social trauma kehidupan, factor psiko social posisi kaum lesbian
seperti kloset berlapis. Latar belakang memilih lesbi sebagai pasangan hidup karena
memiliki pengalaman seks yang kurang menyenangan, trauma percintaan dan kebutuhan
seksual. Interaksi sesame kaum lesbi dikarenakan kedekatan dan adanya kesamaan antara
sesame kaum lesbi.
Kata Kunci: Fenomena, Komunitas Kaum Lesbi.
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